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RESUMEN 
 
Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) representan un conjunto de 2.5 millones de 
micro y pequeños empresarios formales e informales, que realizan actividades de 
desarrollo de la capacidad humana, dando oportunidades de empleo a los grandes 
sectores de la población, para así combatir la pobreza que tanto viene azotando a 
nuestro país en los últimos tiempos.  
 
En tal sentido la llamada nueva Ley de la Micro y Pequeña Empresa promulgada por 
el Ministerio de Trabajo, promete formalizar y garantizar los derechos de buena parte 
de la masa laboral. 
 
El presente Proyecto de Investigación titulado “Influencia de la Ley MYPE en la 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa en la ciudad de Chiclayo-2009”, 
pretende hacer una evaluación para ver de qué manera favorece o desfavorece a la 
formalización de la Micro y Pequeña Empresa en la ciudad de Chiclayo. 
 
La selección del problema obedece al estudio de las Micro y Pequeñas Empresas 
formales e informales que se encuentran divididos irreconciliablemente debido a 
diversos factores, pero en particular a la legislación; problema que vamos a tratarlo 
con la finalidad de demostrar se es o no favorable. 
 
Con respecto a la formulación del problema tenemos ¿Cuál será la influencia del Texto 
Único Ordenado del Decreto Supremo N° 007-2008 TR Ley MYPE, en la formalización 
de la Micro y Pequeña Empresa en la ciudad de Chiclayo, para hacerlas más 
competitivas y rentables?. El objetivo general de la investigación es, conocer la 
influencia de la Ley MYPE, en la formalización de la Micro y Pequeña Empresa. La 
Hipótesis que se plantea es; si analizamos y determinamos la influencia del Texto 
Único Ordenado de la Ley MYPE,  entonces conoceremos que esta normatividad 
vigente contribuye positivamente a la formalización, y como consecuencia a la 
competitividad y rentabilidad de las Micro y Pequeñas Empresas en la ciudad de 
Chiclayo.
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ABSTRACT 
 
The Micro and Small Enterprises (MSEs) are a set of 2.5 million micro and small 
formal and informal entrepreneurs, engaged in human capacity development, 
providing mployment opportunities to large sections of the population in order to fight 
poverty both come to plague our country in recent times. 
 
In this respect the new law called the Micro and Small Enterprises promulgated by 
the Ministry of Labour promises to formalize and guarantee the rights of much of the 
labor force. 
 
This research project entitled "Influence of Law in the formalization of MSEs Micro 
and Small Enterprises in the city of Chiclayo-2009", aims to do an evaluation to see 
how favorable or unfavorable to the formalization of the Micro and Small company 
in the city of Chiclayo. 
 
The selection of the problem is due to the study of Micro and Small Enterprises 
formal and informal are irreconcilably divided due to various factors, but particularly 
to the legislation, we will treat the problem in order to demonstrate it is favorable or 
not. 
 
With regard to the formulation of the problem we have What is the influence of the 
consolidated text of Supreme Decree No. 007-2008 TR MSE Act, the formalization 
of the Micro and Small Enterprises in the city of Chiclayo, to make them more 
competitive and profitable?. The overall objective of the research is to know the 
influence of the MSE Act, the formalization of the Micro and Small Enterprises. The 
hypothesis that arises is, if we analyze and determine the influence of the 
Consolidated Text of the Law MSE, then know that the current regulations 
contributes positively to the execution, and consequently the competitiveness and 
profitability of Micro and Small Enterprises in city of Chiclayo. 
